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Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari adalah seorang yang sedang menuntut ilmu, dalam 
menuntut ilmu maupun belajar terdapat komponen yang seharusnya dilakukan 
mahasiswa agar perkuliahan berjalan efektif namun kebanyakan mahasiswa sudah 
tidak lagi menghiraukan komponen belajar yang seharusnya dan yang terjadi 
adalah perilaku mahasiswa ketika belajar sangat bertolak belakang dari komponen 
belajar yang seharusnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana perilaku belajar mahasiswa BKI dan apa faktor yang mempengaruhi 
perilaku belajar mahasiswa BKI Angkatan 2014.   
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan  menggunakan 
metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif, subjeknya adalah 5 orang 
mahasiswa KI-BKI angkatan 2014 yaitu R, N, K, DH, MAN, sedangkan objeknya 
adalah perilaku  belajar mahasiswa BKI. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis data 
menggunakan model analisis interaktif dengan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi.  
 
Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar mahasiswa BKI 
angkatan 2014 bertolak belakang dari komponen belajar yang seharusnya seperti 
mahasiswa yang berbicara dengan teman, tidak menyalin kembali materi, tidak 
meyimpulkan materi, tidak mengulangi pelajaran, belajar saat mendekati midle 
test, menggunakan handphone dan headset, berbicara diluar giliran, tidak fokus 
dan bosan, membawa makanan dan minuman, datang terlambat dan terlambat 
mengumpulkan tugas, membuat catatan kecil dan browshing ketika ujian. Dalam 
proses belajar ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku belajar 
mahasiswa yaitu faktor yang berhubungan dengan lingkungan baik itu dari dalam 














PERILAKU YANG PALING BAIK KETIKA KITA MEMILIKI 
PERILAKU YANG BERMANFAAT DAN TIDAK MERUGIKAN  UNTUK 



















KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK: 
 
ALHAMDULILLAH TUGAS AKHIR INI DAPAT TERSELESAIKAN. TERIMA KASIH UNTUK 
DIRIKU SENDIRI YANG SUDAH BERJUANG SEKUAT INI, TERIMA KASIH UNTUK 
NENEK KU TERSAYANG ASIAH(ALM) dan UNTUK MAMA KU ASTANIAH  YANG 
SELALU MENDOAKANKU DAN BERJUANG MENYEKOLAHKANKU HINGGA SEKARANG 
TERIMA KASIH UNTUK KALIAN BERDUA YANG MEMBERI KU ALASAN UNTUK 
MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR INI, SEMOGA AKU TIDAK MENGECEWAKAN KALIAN 
 
TERIMA KASIH JUGA UNTUK SEMUA KELUARGA BESAR YANG SELALU MENDOAKAN 
DAN MENDUKUNGKU. SEMOGA SETIAP YANG KALIAN BERIKAN MENDAPATKAN 
BALASAN YANG BAIK DARI SISI-NYA 
 
KEMUDIAN KARYA INI JUGA KU PERSEMBAHKAN KEPADA TEMAN-TEMAN (IYUK, 
SISKA, TYAS, MIFTAH, FATIMAH DAN AKAS)  YANG SELALU MENJADI ALASAN 
UNTUK KU BERSAING MENYELESAIKAN TUGAS INI KITA MUNGKIN MEMILIKI 
JALAN YANG BERBEDA DAN TAKDIR YANG BERBEDA SEMOGA KITA SEMUA SELALU 
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